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Reims – 40-46 rue de Saint-Brice
Opération préventive de diagnostic (2016)
Claire Pichard
1 Le projet de réalisation d’un ensemble immobilier aux 40-46 rue de Saint-Brice par la
société  SAS SCCV,  sur  un  terrain  de  2 664 m2,  a  donné  lieu  à  la  réalisation  d’un
diagnostic archéologique. 266 m2 ont été ouverts.
2 Malgré  la  présence  de  vestiges  archéologiques  à  proximité  de  la  parcelle,  aucune
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